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労働者数 l l 
|利 潤|取引税
1 70% 1 53 ほとんどが
'J[で実現
E 加。も 35 ! 233 
A. OMl1pHOB. ((Bonpoc耳目OHOMlIKI1)
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l支引税凶[ 105.9[ 2ぉ.1[242.4[ 2叫 271ヰ剖4・5[白川
刑l潤但，)1 32.71 52.21 125町 136刷 171.町 192.01 222.0 
|町出 31.01 22.01 叫叫盟竺サ-竺
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